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Males noticies: s'ha mort aquella vella que no es volia
morir mai. La baixa és particularment sensible, perque l'aguan-
tava la fama de la seva curiositat desperta, no es volia perdre res.
l ha passat -no ens enganyem- allo que ja era de témer.
Ara, el problema és buscar-li substitut. Queda oberta la
convocatoria.
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